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และพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย จำานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์เป็นเคร่ืองมือใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปสถิติทางสังคมศาสตร์
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21–30 ปี อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 10,001–20,000 บาท และพำานักอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ 
ดา้นประเภทของการคน้หา ดา้นขอบเขตของการคน้หา ดา้นการอา้งองิขอ้มลู ดา้นความตอ่เนือ่งของการคน้หา 
ดา้นคุณภาพของการคน้หา อยูใ่นระดบัคอ่นขา้งมาก มคีวามคดิเหน็สว่นบคุคลและการรบัรูค้วามเสีย่งโดยรวม
และรายด้าน ได้แก่ ความคิดเห็นส่วนบุคคล การรับรู้ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพ การรับรู้ความเสี่ยงด้าน 
การเงิน การรบัรู้ความเสีย่งดา้นความปลอดภยั การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นการสญูเสยีเวลา และการรบัรูค้วามเสีย่ง
ด้านจิตวิทยา อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ส่วนการรับรู้ความเสี่ยงด้านสังคม อยู่ในระดับมาก มีการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าออนไลน์โดยรวมและด้านผลประโยชน์ท่ีมองไม่เห็น อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ส่วนด้านผลประโยชน์ท่ี
มองเห็น อยู่ในระดับมาก 
คำาสำาคัญ: เสื้อผ้าออนไลน์ การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมการค้นหาข้อมูล
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Abstract
 The objective of this research was to study factor affecting consumers’ internet information 
search behavior on online clothing purchase decision in Thailand. The sample was 400 consumers. 
Data was collected through an online questionnaire. Percentage, mean, standard deviation, t-test, 
One-way Analysis of Variance, Multiple Regression Analysis and Pearson product moment 
correlation coefficient were applied by using SPSS (statistical package for social sciences).
 Research findings were as follows: the majority of respondents was female, aged between 
21-30 years old, worked with private sector, held Bachelor degree, earned a monthly income 
between 10,001–20,000 baht, and lived in Bangkok Metropolitan Region. Total Internet Information 
Search Behavior and in each aspect including type of search, the extent of search, information 
reference, the sequence of search and quality of search were at rather high levels. Total personal 
opinion and perceived risk and in each aspect including personal opinion, performance risk, 
financial risk, security risk, time-loss risk and psychological risk were at rather high levels. 
Perceived social risk were at high level. Total online clothing purchase decision and online 
clothing purchase decision in invisible benefit were at rather high levels. Clothing purchase 
decision in visible benefit were at high level.














อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยปี พ.ศ. 2552 ของ
สำานักงานสถิติแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในอุตสาหกรรมแฟช่ัน เคร่ืองแต่งกาย 
อัญมณีและเคร่ืองประดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.1 
ของธุรกิจทั้งหมด และยังเป็นสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นจาก 
ป ีพ.ศ. 2551 ดงันัน้ธรุกจิในอตุสาหกรรมนีจ้งึมคีวาม
สำาคญัมากตอ่พาณชิยอ์เิลก็ทรอนกิสใ์นประเทศไทย
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ประเทศไทย มีมูลค่าถึง 11,811 ล้านบาท [3]
 จากทฤษฎีการตัดสินใจของผู้บริโภคที่ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาปจัจัยทางด้านขอ้มลูสว่นบคุคล 
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้
ต่อเดือน และภาคที่พำานักอยู่ในปัจจุบัน ท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์
 2. เพ่ือศึกษาปจัจัยทางด้านขอ้มลูสว่นบคุคล 

























กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เท่ากับ 400 ตัวอย่าง
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ทำาการเจาะจงไปยงัเวบ็ไซต์
ขายเสื้อผ้าออนไลน์ที่มีผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด 10 
อันดับแรกของประเทศไทย [4] ดังนี้ 
 1) www.doodeeorder.com  มีผู้ใช้บริการ
โดยเฉลี่ยจำานวน 4,580 คนต่อวัน
 2) www.Mylovefashion.com มีผู้ใช้
บริการโดยเฉลี่ยจำานวน 3,190 คนต่อวัน
 3) www.nbfashion.net มีผู้ใช้บริการ 
โดยเฉลี่ยจำานวน 2,307 คนต่อวัน
 4) www.ready4girl.com มีผู้ใช้บริการ 
โดยเฉลี่ยจำานวน 1,810 คนต่อวัน
 5) www.ray-dress.com  มีผู้ใช้บริการ 
โดยเฉลี่ยจำานวน 663 คนต่อวัน
 6) www.thaivintage.com มีผู้ใช้บริการ
โดยเฉลี่ยจำานวน 543 คนต่อวัน
 7) www.phahurat.com มีผู้ใช้บริการ 
โดยเฉลี่ยจำานวน 479 คนต่อวัน 
 8) www.fashionmaniashop.com มีผู้ใช้
บริการโดยเฉลี่ยจำานวน 314 คนต่อวัน
 9) www.shoppingwebthailand.com 
มีผู้ใช้บริการโดยเฉลี่ยจำานวน 273 คนต่อวัน 
 10) www.inthebox-shop.com มีผู้ใช้
บริการโดยเฉลี่ยจำานวน 243 คนต่อวัน
 ขั้นตอนท่ี 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัย
ความสะดวก (Convenience Sampling) ผู้วิจัย 

















 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิง
พรรณนาประกอบดว้ย คา่ความถี ่คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย 
การทดสอบค่าที (Independent t-test) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way Analysis of 
Variance) วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหูคูณ (Multiple 
Regression Analysis) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 




เป็นเพศหญิง อายุ 21–30 ปี อาชีพพนักงานบริษัท
เอกชน ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี รายได้ 















ที่มองไม่เห็น อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ส่วนด้าน 
ผลประโยชน์ที่มองเห็น อยู่ในระดับมาก 
 2. ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ อาชีพ ระดับ 
การศึกษาสูงสุด รายได้ต่อเดือน และภาคที่พำานัก 
อยู่ในปัจจุบันแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
ออนไลน์ ด้านผลประโยชน์ที่มองเห็นแตกต่างกัน 





 3. ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้ 

















































ได้ร้อยละ 71.5 โดยมีสมการทำานายคือ Y
1





 – 0.336 X
3














ทำานายได้ร้อยละ 46.3 โดยมีสมการทำานายคือ Y
2
 = 




 – 0.132 X
2























 1. ผู้บริโภคที่มีอายุต่ำากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 
มกีารตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ออนไลนด์า้นผลประโยชนท์ี่
มองเหน็มากกวา่ผูบ้รโิภคทีม่อีาย ุ21-30 ป ีผูบ้รโิภค
ที่มีอายุต่ำากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มีการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าออนไลน์ด้านผลประโยชน์ที่มองเห็นมากกว่า
ผู้บริโภคที่มีอายุ 31-40 ปี และผู้บริโภคที่มีอายุ 
ต่ำากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
ออนไลน์ด้านผลประโยชน์ท่ีมองเห็นมากกว่าผู้บริโภค
ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี จะเห็นได้ว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ
ต่ำากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
ออนไลน์ด้านผลประโยชน์ท่ีมองเห็นมากกว่า ผู้บริโภค
ที่มีอายุ 21 ขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องมาจากกลุ่มคนที่มีอายุ




ที่มองเห็น จึงมากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยิ่งลักษณ์ สุขแก้ว [5] 
ทีไ่ดท้ำาการศกึษาเรือ่ง พฤตกิรรมการเลอืกซือ้เสือ้ผา้
แบรนด์แนมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า

































กับงานวิจัยของพิมพ์ธวัล แก้วเหมือน [6] ท่ีได้ทำาการ
ศึกษาวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผ้าสำาเร็จรูป
ของวยัรุน่ตอนปลาย สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า















ของทอร์เบน แฮนสัน และ แจน มอร์เลอร์ [7] ที่ได้
ทำาการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์

















ของทอร์เบน แฮนสัน และ แจน มอร์เลอร์ เจนสัน [7] 
ที่ได้ทำาการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้า












ต่อเดือน 10,001–20,000 บาท โดยผู้บริโภคท่ีมี 
รายได้ต่อเดือนต่ำากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มี 
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ด้านผลประโยชน์ท่ี
มองเห็นมากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือน 
20,001–30,000 บาท ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือน 
ต่ำากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีการตัดสินใจซ้ือ
เสื้อผ้าออนไลน์ด้านผลประโยชน์ที่มองเห็นมากกว่า




ตอ่เดอืนมากกวา่ 40,000 บาท ทัง้นีเ้นือ่งมากจากวา่ 
ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำากว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาท ส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยรุ่น ซึ่งจะมี 
การตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ไดง้า่ย เพราะชอบทีจ่ะแตง่ตวั 
ให้ความสนใจในแฟชั่นมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ 










































































































































































































เมื่อเข้าสังคม ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ จะส่งผลให้ 
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ด้านผลประโยชน์ที่
มองไม่เห็นเพิ่มขึ้น
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